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Vztah mezi zavedením eura a vnímanou inflací v pobaltských republikách 
Abstrakt 
Tato práce se zaměřuje na efekt zavedení společné euro měny na vnímanou inflaci a její vztah k inflaci 
měřené centrálními bankami nebo národními statistickými úřady. Představuje zde analýzy inflačních 
mezer Estonska, Lotyšska a Litvy po zavedení eura a zjišťujeme její determinanty pomocí ekonometrických 
metod. Používáme běžnou metodu nejmenších čtverců (Ordinary Least Squares), náhodné efekty 
zobecněné metody nejmenších čtverců (Random Effects Generaliyed Least Squares) a odhad pevných 
faktorů (Fixed Effects). Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část objasňuje teorii vnímané 
inflace a zaměřuje se na fenomén zvětšování inflační mezery po zavedení eura. Druhá část obsahuje 
empirickou studii inflační mezery. Zjistili jsme, že vnímaná inflace v Baltských zemích nevykazuje takové 
rozdílnosti, jak bylo prezentováno při vzniku eurozóny. Navíc jsme zjistili, že vzdělání a disponibilní příjem 
má malý, ale prokazatelný vliv na inflační mezeru pozorovanou po zavedení eura. 
